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Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) jelentése szerint a madárinfluenza 
megjelenése negatívan befolyásolta az ország tojáskibocsátását, a statisztikák szerint 2015. január óta közel 35 millió 
tojótyúkot érintett a vírus megjelenése, ami a nemzeti állomány 10 százalékát jelenti.  
Az Európai Unió tojástermékimportja 11,2 százalékkal 6,6 ezer tonnára, tojástermékexportja 4 százalékkal 92,8 
ezer tonnára bővült 2015. I-V. hónapokban az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva.  
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás ára 128,8 euró/100 kg volt 2015 első 32 hetében, 
ami 2,6 százalékos emelkedést jelent az egy esztendővel korábbi átlagárhoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (23,02 forint/db) 10,4 százalékkal nőtt 2015 1-32. 






Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA) jelentése szerint a madárinflu-
enza megjelenése negatívan befolyásolta az ország to-
jáskibocsátását, a statisztikák szerint 2015. január óta 
közel 35 millió tojótyúkot érintett a vírus megjelenése, 
ami a nemzeti állomány 10 százalékát jelenti. A terme-
léskiesés eredményeként az USA több tojást és porított 
tojásfehérjét vásárol a nemzetközi piacról. Piaci szerep-
lők különösen a tojásfehérje hiányát tartják aggasztó-
nak. A szűkülő kínálat hatására a tojás átlagára rekord-
szintet ért el 2015 második negyedévében. A kialakult 
helyzetet jól tükrözi, hogy az USDA 1987 óta először 
adott exportengedélyt holland tojásfeldolgozó cégek-
nek, illetve Németország tengerentúli exportszerepe is 
erősödött. Spanyolország és Portugália a madárinflu-
enza-mentesség miatt továbbra is élénk kereskedelmet 
bonyolít EU-n kívüli országokkal, beleértve az USA-t 
is. 
 Az Európai Bizottság jelentése alapján az EU tojó-
állománya 384 millió darab körül alakult 2014-ben. Az 
elmúlt években nőtt az alternatív (ökológiai, szabadtar-
tásos, mélyalmos) tartástechnológiák szerepe: míg a to-
jóállományok 33 százalékát tartották ilyen körülmények 
között 2011-ben, addig 2014-re ez az arány 45 száza-
lékra javult. Az Európai Unió tojástermelésének 55 szá-
zaléka származott feljavított ketreces állományokból 
2014-ben.  
Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelme-
zésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának 
(DEFRA) adatai alapján a szigetországban a tojásterme-
lés 2 százalékkal 2,5 milliárd darabra nőtt 2015 második 
negyedévében az előző év hasonló időszakához viszo-
nyítva. A tojótyúkok 52 százalékát feljavított ketrecek-
ben tartották, 43 százalékát szabadtartásban, a tojás to-
vábbi 3 százaléka mélyalmos, 2 százaléka pedig 
biotermelésből származott. A különböző termelési 
rendszerek közötti arány gyakorlatilag nem változott az 
elmúlt négy évben.  
Az Európai Unió tojástermékimportja 11,2 százalék-
kal 6,6 ezer tonnára bővült 2015. I-V. hónapokban az 
előző esztendő azonos időszakához viszonyítva. A be-
hozatalban a tojáspor és a tojáslé aránya a legnagyobb, 
friss tojást egyre kisebb mennyiségben szállítanak a kö-
zösségbe. Az import döntő része (44 százalék) Indiából 
érkezett, összesen 2,9 ezer tonna az idei év első öt hó-
napjában, ami 16 százalékkal több, mint 2014 azonos 
időszakában volt. Jelentősen nőtt a tojásimport Argen-
tínából (+120 százalék), ugyanakkor csökkent az USA 
(-29 százalék) irányából.  
Az EU tojástermékexportja 4 százalékkal bővült 
(92,8 ezer tonna) 2015 első öt hónapjában az előző év 
hasonló időszakához képest. A legnagyobb célpiacok – 
Japán (30 százalék részesedése az exportból) és Svájc 
(19 százalék) – együttesen 46,2 ezer tonna tojást vásá-
roltak a közösségtől. Jelentősen csökkent a kiszállítás 
Oroszországba (-75 százalék) és Thaiföldre (-37 száza-
lék). Ezzel szemben az Egyesült Arab Emírségek irá-
nyába 120 százalékkal, Sierra Leona irányába 110 szá-
zalékkal bővült a tojástermékek exportja. A kivitel meg-
határozó részét a tojásfehérje, a friss tojás, illetve a 
keltetőtojás tette ki. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az 
étkezési tojás ára 128,8 euró/100 kg volt 2015 első 32 
hetében, ami 2,6 százalékos emelkedést jelent az egy 
esztendővel korábbi átlagárhoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (23,02 forint/db) 10,4 százalékkal nőtt 2015 
1-32. hetében a tavalyi év ugyanezen időszakának átlag-
árához viszonyítva.  
 
Agrárpolitikai hírek 
 A Magyar Közlöny 107. számában megjelent a föld-
művelésügyi miniszter 42/2015. (VII. 22.) FM rende-
lete, amely megnyitja a termelői csoportok elismerésé-
nek lehetőségét. Az új szabályozás alapján csak a 2014. 
január 1-e után megalakult szövetkezetek kaphatnak el-
ismerést. 
 Az Európai Unió négy év után felfüggesztette a friss 
strucchús behozatalának tilalmát a Dél-afrikai Köztár-
saságból. A kereskedelmi korlátozásra 2011 után került 
sor a madárinfluenza megjelenése miatt. 









2014. 32. hét 2015. 31. hét 2015. 32. hét 
2015. 32. hét/ 
2014. 32. hét 
(százalék) 
2015. 32. hét/ 
2015. 31. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 101 4 866 4 197 102 86 
HUF/kg 277 261 263 95 101 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 22 22 28 130 130 
HUF/kg 501 471 472 94 100 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 0 1 7 3 068 850 
HUF/kg 460 467 420 91 90 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 92 106 117 127 110 
HUF/kg 500 474 476 95 100 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 432 436 497 115 114 
HUF/kg 493 458 455 92 100 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 45 39 47 105 119 
HUF/kg 411 390 389 95 100 
Friss csirkemell 
tonna 476 511 546 115 107 
HUF/kg 1 034 1 061 1 019 98 96 
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 32. hét 2015. 31. hét 2015. 32. hét 
2015. 32. hét/ 
2014. 32. hét 
(százalék) 
2015. 32. hét/ 
2015. 31. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 242 1 513 1 535 124 101 
 HUF/kg 387 391 394 102 101 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 19 35 19 100 53 
 HUF/kg 442 407 418 94 103 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 25 40 28 112 71 
 HUF/kg 941 850 848 90 100 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 147 162 157 107 97 
 HUF/kg 1 377 1 417 1 420 103 100 





 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-V. 2015. I-V. 
2015. I- V./ 
 2014. I-IV. 
(százalék) 
2014. I- V. 2015. I- V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  80 679 76 886 95,29 23 732 15 334 64,61 
Csirkehús 41 910 30 056 71,71 16 272 9 265 56,93 
Pulykahús 17 576 15 155 86,22 4 031 2 550 63,25 
Forrás: KSH 










2015. június /   
2014. június 
(százalék) 
2015. június /  
2015. május 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna  1 939      2 436      1 963      101,26      80,58     
HUF/tonna  100 389      97 411      97 134      96,76      99,72     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna  3 927      3 670      4 536      115,50      123,58     
HUF/tonna  93 595      90 078      89 212      95,32      99,04     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna  2 450      2 198      2 708      110,55      123,23     
HUF/tonna  91 211      88 118      87 027      95,41      98,76     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 266,52 V. 269,10 VII. 265,95 32. 285,43 32.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 327,79 32. 276,83 32. 263,01 32.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 32. hét 2015. 31. hét 2015. 32. hét 
2015. 31. hét/  
2014. 31. hét 
 (százalék) 
2015. 32. hét/ 
 2015. 31. hét  
(százalék) 
Magyarország 50 024 47 421 47 598 95 100 
Belgium 55 661 55 096 55 106 99 100 
Bulgária 48 936 50 917 46 664 95 92 
Csehország 56 534 56 990 56 960 101 100 
Dánia 76 514 75 831 75 566 99 100 
Németország 84 592 81 096 81 111 96 100 
Észtország − − − − − 
Görögország 63 262 61 132 61 400 97 100 
Spanyolország 53 409 56 668 56 750 106 100 
Franciaország 69 183 69 644 69 656 101 100 
Horvátország 57 906 57 644 56 453 97 98 
Írország 56 604 55 715 55 725 98 100 
Olaszország 71 542 65 001 65 013 91 100 
Ciprus 81 234 78 927 78 876 97 100 
Lettország 56 001 50 654 49 849 89 98 
Litvánia 46 598 47 460 46 301 99 98 
Luxemburg − − − − – 
Málta 69 969 67 709 67 722 97 100 
Hollandia 66 353 62 215 62 226 94 100 
Ausztria 61 516 56 972 56 982 93 100 
Lengyelország 45 945 45 231 44 899 98 99 
Portugália 49 372 50 144 52 629 107 105 
Románia 54 477 47 410 47 948 88 101 
Szlovénia 62 730 60 717 61 920 99 102 
Szlovákia 58 856 52 549 51 642 88 98 
Finnország 83 573 80 855 80 761 97 100 
Svédország 78 858 81 626 84 136 107 103 
Egyesült Királyság 55 710 57 514 57 806 104 101 
EU 61 303 60 169 60 248 98 100 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 



































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke ( 65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 32. hét 2015. 31. hét 2015. 32. hét 
2015. 31. hét/  
2014. 31. hét 
 (százalék) 
2015. 32. hét/ 





darab 2 487 960 2 226 788 2 121 310 85,26 95,26 
HUF/darab 21,30 24,14 23,80 111,74 98,59 
L 
darab 400 795 396 100 320 914 80,07 81,02 
HUF/darab 23,52 24,50 25,19 107,10 102,83 
M+L 
darab 2 888 755 2 622 888 2 442 224 84,54 93,11 




darab 2 458 406 1 691 816 1 861 176 75,71 110,01 
HUF/darab 19,91 19,65 19,29 96,89 98,14 
L 
darab 1 977 220 1 060 669 1 260 413 63,75 118,83 
HUF/darab 20,69 23,43 23,08 111,53 98,47 
M+L 
darab 4 435 626 2 752 485 3 121 589 70,38 113,41 
HUF/darab 20,26 21,11 20,82 102,77 98,61 
Összesen 
M 
darab 4 946 366 3 918 604 3 982 486 80,51 101,63 
HUF/darab 20,61 22,21 21,69 105,26 97,69 
L 
darab 2 378 015 1 456 769 1 581 327 66,50 108,55 
HUF/darab 21,17 23,72 23,51 111,04 99,08 
M+L 
darab 7 324 381 5 375 373 5 563 813 75,96 103,51 
HUF/darab 20,79 22,62 22,21 106,82 98,19 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 409,21 V. 2 099,74 32. 4 633,55 32. 4 097,43 32. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 352,16 32. 2 644,72 32. 2 351,00 32. 3 339,79 32. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 32 hét 2015. 31. hét 2015. 32. hét 
2015. 31. hét/  
2014. 31. hét 
 (százalék) 
2015. 32. hét/ 
 2015. 31. hét  
(százalék) 
Magyarország 36 323 39 889 39 076 108 98 
Belgium 28 654 36 042 35 485 124 98 
Bulgária 35 669 35 744 34 924 98 98 
Csehország 29 733 33 027 32 475 109 98 
Dánia 53 990 53 100 53 109 98 100 
Németország 29 859 36 945 36 652 123 99 
Észtország 38 482 34 844 36 515 95 105 
Görögország 48 972 49 936 49 945 102 100 
Spanyolország 32 126 34 509 34 930 109 101 
Franciaország 32 937 38 611 38 200 116 99 
Horvátország 50 716 49 735 50 564 100 102 
Írország 45 032 44 015 44 023 98 100 
Olaszország 64 453 54 044 54 053 84 100 
Ciprus 55 762 54 886 54 307 97 99 
Lettország 37 780 37 781 35 788 95 95 
Litvánia 34 155 33 376 34 064 100 102 
Luxemburg − − − − − 
Málta 40 846 43 965 43 973 108 100 
Hollandia 28 302 36 524 35 912 127 98 
Ausztria 53 689 48 723 48 732 91 100 
Lengyelország 39 674 42 888 41 605 105 97 
Portugália 34 318 39 716 39 723 116 100 
Románia 29 187 32 330 33 277 114 103 
Szlovénia 43 595 44 222 44 537 102 101 
Szlovákia 32 764 30 798 31 921 97 104 
Finnország 46 067 46 990 47 348 103 101 
Svédország 61 050 62 899 61 963 102 99 
Egyesült Királyság 44 524 46 405 46 639 105 101 
EU 38 595 40 985 40 809 106 100 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-V. 2015. I-V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
2014. I- V. 2015. I- V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 6 361 7 154 112,46 3 886 5 181 133,33 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 253 1 117 89,14 2 111 2 740 129,79 
 040711 Csirketenyésztojás  943 780 82,71 1 691 2 281 134,89 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
50 57 114,00 142 172 121,12 
 Friss tojás, héjában b) 1 594 1 372 86,07 438 486 110,95 
0408 Tojáskészítmények  526 679 129,08 362 477 131,76 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-V. 2015. I-V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
2014. I- V. 2015. I- V. 
2015. I- V./ 
 2014. I- V. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 4 629 5 844 126,24 5 343 6 432 120,38 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 3 470 4 132 119,07 4 765 5 718 120,00 
    040711 Csirketenyésztojás  2 933 3 697 126,04 3 353 4 548 135,63 
 04071911 Pulykatenyésztojás  340 294 86,47 1 126 972 86,32 
 FFriss tojás, héjában b) 522 1 170 224,13 155 209 134,83 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
392 145 36,98 110 42 38,18 
0408 Tojáskészítmények 239 260 108,78 223 256 114,79 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 








































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 






































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 







 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 





Nettó termelés 12 357 12 658 12 761 13 278 13 518 13 722 104,05 101,51 
EU-15 9 655 9 782 9 797 10 090 10 171 10 240 102,99 100,68 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 178 3 338 3 472 107,55 104,01 
Import 831 841 791 816 791 837 103,16 105,82 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 435 1 460 103,85 101,74 
Összes fogyasztás 11 891 12 177 12 243 12 734 12 865 13 089 104,01 101,74 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,2 22,0 22,2 22,5 103,77 101,35 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,8 30,0 29,9 30,2   
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024)  
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